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接化[ 1 ] 。前者强调通过专业化和理论化的途径
争取社会工作的科学专业地位 ,后者坚持直接服
务受助者的方式保持社会工作的道德操守。斯柏
和哥尼 ( Specht &Courtney) 曾强烈批评美国社会
工作对专业化和科学化的追求所导致的对社会公
正和社会改革冷漠的现象 ( Specht &Courtney ,
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